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Persepsi ukuran kualitas hidup dipandang secara global sehingga kualitas hidup 
dikaji untuk semakin berkembang termasuk pada lansia. Kualitas hidup menjadi konsep 
penting untuk dijadikan sebuah kriteria yang mengevaluasi penetrasi dalam pelayanan 
kesehatan. Lansia memiliki beberapa masalah yang tidak bisa dihindari, hal ini 
menunjukkan lansia yang sering melakukan aktivitas fisik mampu mempertahankan fungsi 
tubuh yang sehat lebih lama diba nding dengan lansia yang berdiam. Aktivitas fisik 
sebenarnya salah satu yang tidak dapat dilepas dari kehidupan sehari-hari. Salah satu tanda 
kesehatan yaitu dengan mampunya seseorang dalam melakukan aktivitas fisik seperti 
berdiri, berjalan dan bekerja. Seringkali karena berbagai hal, seseorang malas untuk 
bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Padahal dengan beraktivitas menjadikan 
suatu hal yang penting untuk kehidupan dalam menjaga kesehatan. Orang yang 
menjalankan aktivitas fisik dan mempunyai level aktivitas tinggi dinyatakan mempunyai 
kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengkaji pengaruh senam A-Pik terhadap kualitas hidup pada orang dengan 
demensia. Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian eksperimen dalam 
bentuk pre experiment design. Partisipan yang terlibat pada penelitian ini adalah pada 
orang dengan demensia yang berasal dari kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan 
Padasuka dan dikelola oleh POSBINDU (Pos Binaan Terpadu) bernama Tanjung dan 
memiliki penyakit demensia. Populasi pada penelitian ini berjumlah 69 orang dengan 
sampel berjumlah 22 orang. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Senam A-Pik terhadap 
Kualitas Hidup telah didaptkan p (0,000) < 0,05 hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pada kualitas hidup orang dengan demensia. 
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Perceptions of quality of life are viewed globally so that the quality of life is 
assessed to further develop, including the elderly. Quality of life is an important concept to 
serve as a criterion that evaluates penetration in health services. The elderly have several 
problems that cannot be avoided, this shows that the elderly who often do physical activity 
are able to maintain healthy bodily functions longer than the elderly who remain silent. 
Physical activity is actually one that cannot be separated from everyday life. One sign of 
health is one's ability to perform physical activities such as standing, walking and working. 
Often due to various reasons, someone is lazy to move and carry out their daily activities. 
Even though doing activities make it important for life in maintaining health. People who 
carry out physical activity and have a high level of activity are declared to have good health 
and quality of life. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of A-Pik 
exercise on quality of life in people with dementia. In this research, using experimental 
research in the form of pre-experimental design. Participants involved in this study were 
people with dementia who came from Cibeunying Kidul sub-district, Padasuka Village and 
managed by a POSBINDU (Integrated Assistance Post) named Tanjung and had dementia. 
The population in this study amounted to 69 people with a sample of 22 people. Based on 
the research results, the effect of A-Pik Exercise on Quality of Life has been obtained at p 
(0.000) <0.05, this shows that there is a significant difference in the quality of life of people 
with dementia. 
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